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IN FO R M E DE LA  D IR EC C IÓ N  
DE PO SG RA D O  2011
En el 2011 se ha llevado a cabo diversas actividades académ icas de gran 
nivel científico, debiéndose destacar aquéllas que han nucleado personalidades 
del ámbito del Derecho de distintas partes del mundo, en particular los cuatro 
encuentros que se m encionan a continuación:
• Sem inario Internacional sobre el Archivo General de Indias, a cargo de la 
D irectora del Archivo General de Indias con sede en Sevilla (Espafla), Lie. 
M aría Isabel Simó Rodríguez
• Sem inario Internacional “El Buen Gobierno y la Buena Adm inistración de 
Instituciones Públicas”, a cargo del Dr. Jaim e Rodríguez A rana, Catedrá­
tico de la Universidad de la Corufia (España)
• Prim er Sem inario Internacional Profundizado de Derecho Penal “La im­
putación como sistem a”. Profesores dictantes:
Dr. Dr.h.c. m ult. G ünther Jakobs (Alemania)
Dr. Dr.h.c. m ult. M iguel Polaino N avarrete (España)
Prof. Dr. M iguel Polaino-O rts (España)
Prof. Dr. José A ntonio Caro John (Perú)
Prof. Dr. Fernando Corcino B arrueta (Perú)
• Curso de Posgrado “A ctualización y Profündización en Comercio Elec­
trónico en el Siglo XX I”, a cargo de los Prof. Rafael Illescas O rtiz, Teresa 
Rodríguez de las Heras Ballell, M anuel A lba Fernández, M arta García 
M andanoliz, todos Catedráticos de la Universidad de Carlos III de M adrid 
(España)
Carreras de Posgrado
En este periodo se reeditan C arreras que han tenido gran dem anda en el 
m edio y a su vez han certiñcado la calidad académ ica m ediante su A credita­
ción ante la CONEAU 
Tales son:
■ M aestría en Ciencias Penales (Ira. reedición)
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• M aestría en Derecho de Fam ilia, N iñez y Adolescencia (Ira. reedición)
• Especialización en Seguridad Social (Ira. reedición)
• Especialización en Teoría y Técnica del Proceso Judicial (3ra. Reedición)
Asimismo, se inform a que las carreras de Posgrado “Especialización en 
Derecho Laboral -  Segunda Cohorte” y “Especialización en Derecho Admi­
nistrativo -  Segunda Cohorte” están en desarrollo desde el m es de agosto del 
año 2010.
Uno de los mayores logros en este periodo ha sido la acreditación, ante la 
Comisión Nacional de Evaluación de Acreditación U niversitaria (CONEAU), 
de la totalidad de las Carreras de Posgrado a las cuales se hace referencia más 
arriba.
Se encuentra en etapa de aprobación ante los respectivos Consejos, de la 
Facultad de Derecho y de la UNNE, la Carrera de M aestría en Organización 
Jurídica de la Em presa y de los Negocios.
DO CTO RA DO EN D ERECH O
Asimismo, el Concejo Superior, por Resolución del Consejo N °204/ll 
aprobó la CARRERA DE DOCTORADO EN D ERECH O , que se encuentra 
en trám ite de acreditación ante la CONEAU.
La Carrera presenta la siguiente estructura:
A) DENOM INACIÓN DEL TÍTU L O  QUE OTORGA:
Doctor en Derecho
B) CARGA H O R A R IA  TO TAL: Ochocientas horas. Cuatrocientas de cur­
sado y cuatrocientas para la realización de la Tesis.
C) DURACIÓN: cuatro años.
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D) TO TAL DE CR ÉD ITO S: Veintisiete (27) por cuatrocientas horas de cur­
sado.
E ) FE C H A  D E IN IC IO : 14-09-11
F ) C U ER PO  ACADÉM ICO:
Director de la Carrera:
D r. E rnesto  Ignacio J . G ranados. Doctor en Ciencias jurídicas y  sociales. 
Facultad de Derecho y  Ciencias Sociales de la U niversidad Nacional del 
Litoral. Diciem bre de 1997.
Co-Director de la Carrera’.
D r. A ldo P edro  C asella. D octor en Derecho, egresado de la Universidad 
de Barcelona -  España. Afio 1983.
G ) C O M IT É  ACADÉM ICO:
• Dr. José M anuel Benvenutti 
Dr. O scar M anuel Blando
• Dr. Raúl Etcheverry 
D ra. Am anda Kees
Dr. M ario Roque M idón 
M iembros suplentes:
Dr. Jorge M arifio Fages 
D ra. G raciela Lludgar
H ) C uerpo  docente:
Profesores trayecto estructurado:
• Dr. A lberto Petraca. D octor en Ciencias Jurídicas y Sociales -  Univer­
sidad Nacional del Litoral.
D ra. M aría del Rosario Fernández G üiseti. D octor en Hum anidades y 
A rte -  M ención Lingüística de la U niversidad Nacional de Rosario.
• Dra. N ancy Susana Cardinaux. D octora en Derecho -  U niversidad de 
Buenos A ires.
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• Dr. Sergio López Pereyra. Doctor en Ciencias Jurídicas -  U niversidad 
Católica de Santa Fe.
• M gter. Elizabeth Pace. M agister en Epistemología y  M etodología dé la 
Ciencia -  Universidad Nacional del Nordeste.
Estructura curricular -  Plan de estudios
El diseño curricular de la  carrera de Doctorado se organizará según la 
m odalidad sem iestructurada. Un grupo de cuatro asignaturas fundam enta­
les y  un Táller de Tesis conform arán el núcleo estructurado de la form ación 
doctoral. La carrera se completará luego a través de cursos acreditables, hasta 
alcanzar el total de créditos previstos. Cada doctorando planificará su trayec­
toria de formación seleccionando aquellos cursos que contribuyan a su tarea de 
producción científica. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y  Políticas 
ofrece un program a de cursos de posgrado en diversas ram as de las ciencias 
jurídicas. Pero a su vez, los doctorandos podrán tom ar cursos ofrecidos por 
otras Universidades. En esos casos, el Comité Académico evaluará la calidad 
de las propuestas y  aprobará el reconocim iento de créditos.
El núcleo estructurado se compone de cuatro asignaturas:
• Teoría General del Derecho.
• M etodología de Investigación en Ciencias Jurídicas.
• Epistemología.
• M etodología de la Investigación en Ciencias Sociales.
La parte estructurada comprenderá, asimismo, un Taller de Tesis.
Actividades científicas
1. Primer seminario internacional profundizado de derecho penal
Se llevó a cabo en el Salón Dorado del G ran Hotel G uaraní de la ciudad 
de Corrientes, el Prim er Sem inario Internacional Profundizado de Derecho 
Penal, los días 19 y  20 de agosto de 2011, organizado por la Facultad de De­
recho y Ciencias Sociales y  Políticas de la UNNE, en el m arco de la M aestría 
en Ciencias Penales que se dicta en dicha Casa de Estudios.
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El encuentro, celebrado bajo el titulo de “La im putación como sistema” y 
con la dirección del profesor Dr. Jorge Eduardo Buompadre, reunió a los cate­
dráticos de derecho penal Dr. Dr.h.c. mult. GÜNTHER JAKOBS, Universidad 
de Bonn (Alemania), Dr. D rJi.c. m ult. M IGUEL POLAINO NAVARRETE, 
U niversidad de Sevilla (España), prof. Dr. M IGUEL POLAINO-ORTS, 
U niversidad de Sevilla (España), prof. Dr. JOSE ANTONIO CARO JHON, 
Universidad Católica de Lim a (Perú) y  prof. Dr. FERNANDO CORCINO 
BARRUETA, Universidad de Huánuco (Perú).
La convocatoria fue excelente. A sistieron m ás de 450 personas, entre 
m agistrados y funcionarios del poder judicial, abogados y estudiantes, quienes 
en ambas jornadas pudieron escuchar y  participar en los coloquios, de sendas 
conferencias brindadas por los m encionados catedráticos.
Durante el encuentro, al final de la prim era jom ada, se presentó una nueva 
obra de los catedráticos G ünther Jakobs, M iguel Polaino N avarrete y  M iguel 
Poliano-O rts, titulada “El derecho penal ante la crim inalidad de núcleo duro. 
Una respuesta desde el Estado de Derecho”, prologada por el prof. Dr. Jorge 
Eduardo Buom padre, publicada por la Editorial Contexto de la ciudad de Re­
sistencia, provincia del Chaco. En dicha ocasión, los autores firm aron libros 
a los asistentes.
Como broche final del Sem inario, se realizó una conferencia m agistral a 
cargo del prof. Dr. M iguel Polaino N avarrete, titulada “La trascendencia de la 
obra de G ünther Jakobs en el Derecho Penal”.
2. Segundo seminario internacional profundizado de derecho penal
Se realizó en el Salón M arfil II del G ran Hotel G uaraní de la ciudad de 
C orrientes, el “Segundo Sem inario Internacional Profundizado de Derecho 
Penal”, los días 20 y 21 de septiem bre de 2011, organizado por la Facultadad 
de Derecho y Ciencias Sociales y  Políticas de la UNNE, en el m arco de la 
M aestría en Ciencias Penales.
El encuentro, que se celebró bajo el lem a “El norm ativism o en Derecho 
Penal: aportes teóricos y  soluciones prácticas” y bajo la dirección del prof.
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Dr. Jorge Eduardo Buompadre, contó con la presencia de los Catedráticos de 
Derecho Penal DrJi.c. URS KINDHÁUSER, Universidad de Bonn (Alemania), 
MIGUEL POLAINO-ORTS, Universidad de Sevilla (España) y  FERNANDO 
CORCINO BARRUETA, Universidad de Huanuco (Perú).
Durante el transcurso de la prim era jornada, se presentaron dos nuevas 
obras de los Catedráticos, una de ellas titulada “Im putación norm ativa. As­
pectos objetivo y subjetivo de la im putación penal”, de autoría de los profs. 
Urs Kindháuser, M iguel Polaino-O rts y  Fem ando Corcino B arrueta, y  la otra 
titulada “Norm ativism o en Derecho Penal. Estudios de dogm ática jurídico- 
penal”, de autoría de los profs. Urs K indháuser y  M iguel Polaino-O rts. Los 
libros fueron publicados por la Editorial Contexto de la ciudad de Resistencia, 
provincia del Chaco.
